



MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
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J. 159/79 
Forskrifter om regulering av reketrålfisket i 1979. 
I medhold av§ 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeri-
ene, Kgl. resolusjon av 17. januar 1964, § 10 i lov av 16. juni 1972 
om regulering av deltakelsen i fisket og Kgl. resolusjon av 8. september 
1972 har Fiskeridepartementet bestemt: 
I 
I Fiskeridepartementets forskrifter av 7. juni 1979 om regu-
lering av reketrålfisket i 1979 gjøres følgende endring: 
Paragraf 1 annet ledd (nytt) skal lyde: 
Uten hinder av bestemmelsen i første ledd kan det fiskes reker i 
sovjetisk fiskerijurisdiksjonsområde inntil det i 1979 er ført i land 
2000 tonn reker fra dette området. For dette fisket gjelder ikke be-
stemmelsene i paragrafene 2 og 3 om fartøykvoter. 
II 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
Fiskeridirektøren vil i denne forbindelse minne om lisens-
plikten for norske fartøy som fisker i sovjetisk sone. 
Fiskeridirektøren vil også innskjerpe reglene om rapportering 
fastsatt i forskriftene av 18. april dette år (J. 61/79). Alle far-
tøyer som ønsker å delta i rekefisket i sovjetisk fiskerisone må før 
avgang til feltet melde fra til Norges Råfisklags kontor i Tromsø. 
Under fiske må fartøyene gi fangstoppgaver til Norges Råfisklag hver 
tirsdag og fredag. 
